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 المستخلص
 على تضمرها التي الشعرية الرؤى بالغة حيث من) القدس في(قصيدة عليها تنبني التي الجمالية الرؤى كشف إلى الدراسة تهدف
 تثبـت  التي الجمالية يراتالمتغ إلى وصوالً النصية،  االفتتاحية من ابتداء النصية المثيرات على الدراسة ستقف  ولذلك النصي، المستوى
 .النصية والحساسية القيمة حيث من الجمالي ومتحولها إيقاعها،
 الـصور،  بالغـة  تبرز التي األسلوبية المتغيرات ،القدس قصيدة في  الشعرية يثير ما فإن نصية متحوالت كتلة الشعرية أن وبما
 تثيرهـا  التـي  االنزياحيـة  التشكيالت االعتبار بعين ستضع الدراسة فإن األساس، هذا وعلى. العمق من الشعرية استثارة في وتحوالتها
   .الجمالي وإيقاعها ،بالغتها تؤكد جمالية مقتضيات وفق البليغ، االستثاري الجمالي نسقها في الشعرية الصور
  
  .الشعرية الصورة الدراما، الشعرية، األنساق الجمالية، الشعرية، اللغة  :دالةال الكلمات
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Abstract 
The study aims to reveal the aesthetic visions on which a poem (in Jerusalem) is based in terms of 
the eloquence of the poetic visions it contains at the textual level, so the study will stand on textual thrillers 
from the textual editorial, to the aesthetic variables that prove its rhythm, and its aesthetic transformation in 
terms of value and textual sensitivity. Since poetry is a mass of textual mutants, what evokes poetry in the 
Poem of Jerusalem, the stylistic variables that highlight the eloquence of the images, and their 
transformations in the provoked poetry of depth. On this basis, the study will take into account the 
displacement formations raised by poetic images in their eloquent aesthetic pattern, in accordance with 
aesthetic requirements that confirm their eloquence and aesthetic rhythm. 
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  : المقدمة
  يتنـاول ،الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد بن عبد اهللا سـيد المرسـلين 
ليـل وقد تجـسدت الدراسـة بتح  ، للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي)في القدس(البحث قراءة نقدية جمالية لقصيدة 
 ودراسة التـراكم ، فيما عني المبحث الثاني  باالفتتاحية االستهاللية المثيرة في القصيدة ،القصيدة في المبحث األول 
 بينمـا ،الدراما المشهدية وكثافة األحداث  أما المبحث الثالث هو ، ودراسة األنساق الشعرية والصور األحداث ،الفني
 المـضمرات  عـن  الجمالي الكشف إن ال )في القدس( في قصيدة ) الشعرية فاعلية الصورة (يهتم المبحث الرابع ب 
 المؤشـرات  كـشف  مـن   القصيدة هذه تتطلبه لما مضاعفاً جهداً يتطلب)  القدس في(قصيدة في النصية والفواعل
 الجماليـة  ةاللـذ  تثير التي المفصلية النصية البنى وتتابع التشكيل ناحية من القصيدة، هذه في الدالة والبنى والرموز
 ورؤاهـا  احتـدامها  في للحياة مسرحاً تشكل القدس قصيدة أن أدركنا إذا السيما السهل باألمر ليس وهذا ،تلقيها في
 واكتـشاف  متابعتهـا  يصعب التي المفتوحة النصية والتجليات الرموز من هائل كم على المفتوحة النصية ودالالتها
 ومـا  المتواضـعة،  النقديـة  الوريقات هذه في له التصدي الدراسة لتحاو ما وهذا فنية، ومصداقية دقة بكل كنهها
  . وحده اهللا من إال والسداد التوفيق
  
 :التحليل النصي/األول المبحث
يمكـن ترجمـة  الشك في أن الشعرية كتلة متحوالت جمالية تظهر في بالغة األنساق الـشعرية لهـذا، ال 
فهي عالم متماسـك . تترجم وال تنثر ال القصيدة القصيدة:" رينيه ويليكالقصيدة أو بعثرتها ألنها تفقد شعريتها، قول 
والشعر يـستغل . نستطيع فصل الشكل عن المضمون قوامه األصوات والمعاني، ويبلغ من تالحم عناصرها أننا ال 
سائل التـي إمكانات اللغة إلى أبعد حد ممكن، مبتعداً بنفسه عن الكالم العادي بواسطة األصوات واألوزان وكل الو 
إنـه فـن . تتيحها الصور الشعرية،واللغة الشعرية هي لغة ضمن اللغة،أي أنها لعبة وأغنية وترنم وسحر و تعويذة 
يقوم على الصور البالغية والترنيم،وهو مواءمة بين الصوت والمعنى ليصل حسب تقاليده هو، حتـى لـو كانـت 
  ).2"( تتجاوز الزمن،وتصل عالم المطلقتعسفية إلى درجة المثال الذي تشكل عناصره وحدة واحدة
إن جمالية الشعرية تظهر من خالل إيقـاع الكلمـات وانـسجامها وتنـاغم :وتأسيساً على هذا يمكن القول 
مؤشراتها الفنية التي تدل على حنكة ترسيمية في رسم الكلمات وخلق إيقاعها الجمالي، عبر مـا يـسمى بالبنـاء 
لبناء الكلية،أي االتحاد بين الجزئيات، بحيث تصبح وحـدة متكاملـة، فيـشعر فالجمال يكمن في روح ا " الجمالي،
الناظر إلى المصنوع بالصلة بين جزئياته، وعلى ذلك فإن الروح الكلية هي التي تعطي هذه الجزئيـات جمالهـا، 
  ).3"(نستطيع أن نبصر الروح إال إذا تجاوزنا الجزئيات إلى الكليات ونحن ال
 فـي  الصادمة أو  ،المباغتة اللغوية التشكيالت خالل من الجمالي إيقاعها تتحقق الشعرية ةاللغ إن: وبتقديرنا
 كاملـة  شخصية لها " الشعر في فاللغة التشكيلية، والمباغتة االستثارة في غاية نصية لمؤثرات تبعاً الشعري، نسقها
 ولكنـه  فحـسب،  أمـين  نقل مجرد المسألة ستولي. أميناً نقالً المتلقي إلى المبدع من األثر تنقل وهي وتؤثر؛ تتأثر
 بـالمحتوى  ممتلئـة  الشعر لغة كانت لذلك. فرداً باعتباره شيء كل وقبل أوالً يفكر عندما المبدع عن األمين النقل
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 فـي  السبب هي الفردية وهذه العلم، يستخدمها التي العامة اللغة مقابل في فردية لغة بعد وهو. أميناً نقالً تنقله الذي
. بأصـواتها  الجو بعث على تعين الشعرية واأللفاظ. المعجم يضمها التي التحديدات من حيوية أكثر الشعر لفاظأ أن
 بـاألجزاء  سـواء  الحي، االنسجام تذوق متعة  تثير أن يمكن تماماً كالموسيقى الشعر في -األصوات بين فالعالقة
  ).4"(المتناسبة أو المنوعة أو المكررة
 ،الكلمات ربط في الجمالية الحنكة خالل من الجمالي إيقاعها تحقق تفاعلية بنية الشعرية اللغة أن يعني وهذا
" ان يؤكـد  وهـذا  والتـأثير،  والفاعلية االستثارة خلق في النصي، التفاعلي إيقاعها تبرز التي المتناغمة واألصوات
 أعـدادها  عـن  بحثـاً  دنيا، وحدات إلى هاتفكيك يتم وعندما بالصيغ، بل بالكلمات، تتحدد ال الشعر في اللغوية البنية
 الوظيفية فعاليتها أبرز تمنحها التي وهي الشعري، التركيب منظومة في مواقعها فقدت قد تكون وتبادالتها وحقولها
  ).5"(وداللياً موسيقياً
 ريةالـشع  يجعـل  مما النصي؛ وتشكيلها بنائها طريقة خالل من الجمالي إيقاعها الشعرية اللغة تحقق ولهذا،
" تعد هذا أجل ومن النصي؛ واالستشراف التناغم خلق في المؤثرة النصية النواتج تبرز نصية استثارية تفاعلية كتلة
 أو األعـالي،  في  تتسامى ثم السطح، من تبدأ حركة إنها. الخالق المتعقل والخيال المكثف التصوير لغة الشعر لغة
 االنطـالق  وهـي . الالمحدود إلى المحدود ومن. والتحول حركةال إلى الثبات من العبور هي. األعماق في تغوص
  ).6"(األصوات متناغم العالقات، متكامل جمال لتأليف األمثل السبيل تظل لكنها منه، التحرر إلى القيد من
 على المنسابة الجمالية األصوات خالل من الجمالي استعالئها تحقق التي اللغة :هي المؤثرة الشعرية واللغة
 بـين  الجمـالي  التناسـق  إن: القول يمكن لدرجة بها، تشي التي الخالقة التشكيلية إيقاعاتها وتناغم األبيات مستوى
 من موضع كلمة أو حرف فلكل اإليقاع، لب هو وتناسقها األجزاء تلك وتآلف الشعري، للنص اللغوي البناء أجزاء
 مـن  يليـه  أو يـسبقه  بمـا  والمرتبط به لخاصا عمله يؤدي والكل اإليقاعية؛ الحركة أسس من وأساس المجموع،
 تـرتبط  ال اإليقاع جمالية فإن األساس، هذا وعلى المجموع، لصالح الشعري النص أجزاء تعمل ،هنا ومن كلمات،
 ال اإليقـاع  ألن واالعتالل، الصحة على يقوم الذي الخليلي الوزن في كما والصواب الخطأ على تقوم ثابتة بمقاييس
 الـشعري  المعنـى  فـإن  هـذا  وعلى القصيدة؛ جماليات الناقد يقيس أن خاللها من يمكن محددة قوانين على يقوم
  ).7"(دالالته وتفصيل عناصره، وتقييم اإليقاع  تحقيق في معاً يشتركون اإلبداعية والقوة الوجداني والموقف
 ورؤاه، ،تطلعاتـه  من الكثير للنص المتلقي يهب الناجع النصي التأويل أثناء في أنه ،إليه اإلشارة ينبغي وما
 مختلفـة،  بمعاني يسمح النص:" معها القول يمكن لدرجة الشعرية، ورؤاه فنياته في كامل أو ،متكامل نص فاليوجد
 مـن  بإرشاد ولكن القارئ، إنشاء من أنه على النص معنى إلى ينظر هنا، من اإلمكانات، فيه يحدد الذي الوقت في
  ).8"(النصية التوجيهات
 فـي  الجماليـة  واللـذة  ،االستثارة الشعرية يهب ما هو النص في الجمالي التحليق فإن التصور، ذاه ووفق
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   الثاني المبحث
خلـق  فـي  تحفيزيـة  جماليـة  تقنيـات  علـى  احتواءهـا  يلحظ البرغوثي لتميم) القدس(قصيدة يتتبع من 
 نـذكر  نصية، رؤيوية متطلبات وفق الخالقة النصية قيمتها تحقق نصية مؤثرات وفق والتأثير، والفاعلية،االستثارة
  :يلي ما ضمنها من
  :المثيرة االستهاللية الفاتحة - 1
ـ  األسلوب بكارة من النصي واستعالئها قيمتها تحقق التي هي المثيرة النصية الفاتحة أن في الشك  اليالجم
 قيمتهـا  تخلـق  جمالية متغيرات وفق القصيدة في آخر، إلى نصي أسلوبي مثير من واالنتقال والحنكة، تشكليها في
 إيقاعها تحقق جمالية ولذة استثارة، أكثر جمالي مثير إلى جمالي مثير من الشاعر انتقال خالل من المباغتة النصية
  .جمالياً النص إلى المتلقي شد في المؤثر
 التـشكيالت  خالل من القارئ تباغت التي) القدس في(قصيدة في االستهاللية النصية الفاتحة على عيطل ومن
 تثيـر  التـي  الشعرية الصور مستوى على المثيرة النصية وتحوالتها النصية، فاعليتها تحقق التي المراوغة النصية
  :قوله في كما والجمالية، واللذة ،االستثارة مستويات أعلى وتحقق النص،
   مررنا علــى داِر الحبيب فردنا"
 عِن الداِر قانون األعادي وسورها
  فَقُلْتُ لنفســي ربما ِهي ِنعمةٌ
 فماذا تَرى في القدِس حين تَزورها 
احِتمالَه ى كُلَّ ما ال تستطيعتَر  
 إذا ما بدتْ من جاِنِب الدرِب دورها
تَلْقَى ح وما كلُّ نفٍس حينرها تُـسِبيب  
ـِياِب يِضيرها   وال كُلُّ الغ
  فإن سـرها قبَل الِفراِق ِلقاُؤه
  فليس بمأمـوٍن عليها سـرورها
  متى تُبِصِر القدس العتيقةَ مرةً
  ).9"(فسوفَ تراها العين حيثُ تُِديرها
 مجراً تشكيلياً تصويرياً مراوغـاً، إذ يلحظ الشعرية في هذه الفاتحة االستهاللية التي تجري  إن القارئ هنا، 
 ،اً تشي به من خـالل رشـاقة الكلمـات إن رشاقة األبيات وسهولتها وتناغم قوافيها يحقق لها نغماً موسيقياً منتظم 
وهذا األسـلوب الحـداثوي  ،] تديرها - سرورها - يضيرها - دورها - تزورها -سورها:[ وتناغم إيقاعاتها النصية 
 اإلطالل مشى عليه الشاعر في استرجاع فني لكل معالم التراث، والطلل كما هو معروف التراثي في الوقوف على 
من المأثورات القديمة في تشكيل القصيدة الجاهلية، هنا أعادنا الشاعر إلى الطلل الحديث، الـذي يـذكر الـشاعر 
الذاكرة، فبمجرد ذكر األطالل بالقدس من خالل ذكر ديار األحبة والوقوف على آثارها ومعالمها الوجودية القابعة ب 
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يعيدنا الشاعر إلى ذكريات ما كان بحس جمالي استرجاعي عميق األثر، باالنتقال من مثير جمالي إلى آخر، وفـق 
  .متغيرات نصية مؤثرة، تؤكد براعة الشاعر في صناعة المناخات العاطفية المتوترة
 يمـزج  الـشاعر  أن نلحـظ  جمالي نسق إلى جمالي سقن من تحوالتها في للقصيدة الجمالية الحركة في دققنا ولو
 تفعيـل  فـي  الجمـالي  إيقاعها ليحقق الشعرية، ورؤاها ،القصيدة إيقاعات ليحرك الكالسيكي العامود بشعر التفعيلة
  :قوله في كما الجمالية، الرؤية
  في القدِس، بائع خضرٍة من جورجيا برم بزوجته" 
  البيتْيفكر في قضاِء إجازٍة أو في  طالِء 
  في القدس، توراةٌ وكهٌل جاء من منْهاِتن العليا يفَقَّه فتيةَ البولُوِن في أحكامها
  ..في القدِس شرطي من األحباِش يغِْلقُ شَاِرعاً في السوِق
،رشَّاشٌ على مستوطٍن لم يبلِغ العشرين  
  قُبعة تُحيي حائطَ المبكَى
رال ي من اإلفرنِج شُقْر إطالقاًوسياح القدس نو  
ومَل في الساحاِت طُوَل اليالِفج َأٍة تبيعرام عاً مرولبعضهم ص م يأخذونتَراه  
فوقَ الغَيم نْتَِعِلينم الجند بفي القدِس د 
  في القدِس صلَّينا على اَألسفَلْتْ
  ! " في القدِس من في القدِس إال أنْتْ
 يجعـل  وكأنه التاريخية، واإلشارات الشخصيات بتراكم والمشاهد األحداث، مادرا مسرح القدس يجعل هنا،
 فـي  الشاعر رغبة دليل وهذا كافة، والمجتمعات البلدان من الناس واجتماع والبيع والحضارة ،التجارة ملتقى القدس
 المـشاهد،  هذه أخذ ط،وقدالمحي الواقع من الملتقطة اليومية والمشاهد األحداث، دراما ليؤكد الصغيرة التفاصيل نسج
 األحبـاش  من شرطي القدس في:[ قوله في كما اليومية، والحياة الواقع إلى المشهد تقرب مونتاجية بعدسة والتقطها
 القـدس  فـي  يرون ال شقر اإلفرنج من وسياح -العشرين يبلغ لم مستوطن على رشاش -السوق في شارعا يعلق
 النـصي،  التفاعلي الدرامي الحس ملمح إلبراز واألجناس الناس اجتماع نتبي عفوية الملتقطة الصور فهذه ،]إطالقا
 المثلـى  واألهميـة  التاريخية، العراقة بلورة في التاريخي األثر استكشاف في قيمة ذات الشعرية الرؤية يجعل مما
 اعتمـد   هنا ومن التاريخية، وعراقتها وشوارعها وحضارتها، وأسواقها اجتماعها، في الشعوب ملتقى فهي للقدس،
 قـصيدته  إيقاع الشاعر حقق وهكذا الجديدة، الشعرية والمعاني الدالالت استثارة في النصين التراكم أسلوب الشاعر
 تكـسر  القـصيدة  جعلت الصوتية اإليقاعات في المزاوجة وهذه التفعيلي، إلى العمودي الشكل من باالنتقال التحولي
 بتجلياتهـا  المفتوحـة  والدالالت والرموز، اإلشارات، مستوى على فاعليالت الجمالي إيقاعها وتحقق السرد، رتابة
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  :الفني التراكم - 2
 إيقاعها لتحقق الشعرية والرؤى والدالالت،واألحداث بالصور الشعرية األنساق تراكم: الفني بالتراكم ونقصد
 الـشعرية  الـصور  يجعـل  مما الجمالي، إيقاعها تحقق التي الشعرية الرؤىو ،المسميات تراكم حيث من الجمالي،
 اآللية هو:)التراكم( إن الشعرية،إذ والرؤى الدالالت استثارة في مؤثرة نصية متغيرات وفق الجمالي، إيقاعها تحقق
 بحشد لغـوي ،ه محتدم يحاول الشاعر إبرازياللغوية الضاغطة على ذهنية المتلقي، إزاء حدث ما أو موقف شعور 
 بكل ما يتطلبه الموقف من تأمل، وانشداه، وتركيـز، ومـا ئمتتابع من الصيغ واألنساق اللغوية، بغية تمثيله للقار 
 بـرزت وقد.  العاطفة المحمومة التي يريد القارئ تمثيلها للقارئصدقينضوي عليه الموقف من حرارة التجربة، و 
 وتعددت أشـكالها، وطرائقهـا، تبعـٍا لمـستويات لحداثة،شعراء ا في نتاجات الكثير من - بوضوح -هذه الظاهرة 
  ).10"(إثارتها، وتحفيزها الجمالي
 والمـسميات  واألحـداث  ،الـرؤى  اسـتثارة  فـي  اإلبداعية القيمة يشكل) القدس(قصيدة في الفني والتراكم
 النـصية  متحوالتها وفق ،)قدسال( قصيدة في النسقية ومتحوالتها ،القصيدة تبثها التي التاريخية النصية واإلشارات
 :قوله في كما النصية، ورؤاها ،بمثيراتها الفاعلة
   يا كاتب التاريِخ مهالً، فالمدينةُ دهرها دهراِن"
ه وكأنَّه يمشي خالَل النومخطو ال يغير دهر أجنبي مطمئن  
يمشي بال صوٍت ِحذار القوم متلثم كامن ،وهناك دهر  
  ..والقدس تعرف نفسها
الجميع لُلْكأسأل هناك الخلق يد  
  فكلُّ شيء في المدينة
بيني ،ذو لساٍن، حين تَسَألُه  
الهالُل تقوساً مثَل الجنين في القدس يزداد  
  حدباً على أشباهه فوقَ القباِب
نينِعالقةُ اَألِب بالب السنين ربنَهم عيتْ ما برتَطَو  
  باساتٌ من اإلنجيِل والقرآنفي القدس أبنيةٌ حجارتُها اقت
  في القدس تعريفُ الجماِل مثَمن األضالِع أزرقُ،
  فَوقَه، يا دام ِعزك، قُبةٌ ذَهِبيةٌ،
  تبدو برأيي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملَخَّصاً فيها
  تُدلِّلُها وتُدِنيها
  لمستَِحقِّيهاتُوزعها كََأكْياِس المعونَِة في الِحصاِر 
  ).11"(إذا ما ُأمةٌ من بعِد خُطْبِة جمعٍة مدتْ ِبَأيِديها
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مـا مـن الـصور،  إن التراكم الفني يشكل عالمة أيقونية في تكثيف الرؤى، واألحداث لتكون هذه القصيدة بانورا 
نادية لترتقي درجات مـن اإلسوالتجليات النصية التي تبرز سيرورة األنساق وفق متغيراتها  ،واألحداث واإلشارات 
ففي القدس كل ألوان البالغـة والفـصاحة والـصدق فـي التعبيـر البـريء عـن  ، والوعي الجمالي، االستثارة
فكل شيء في المدينة ذو لـساٍن حـين تـسأله، / اسأل  هناك الخلق يدللك الجميع .. والقدس تعرف نفسها :[الجمال
س الجمالي، فهي تتقوس كالهالل، تـشبه فـي حنوهـا عالقـة األب واإلحسا،، فالقدس مظهر البيان والتجلي ]يبين
 ،ر واألحداث واإلشارات والتجليـات ، والصو صالة والدين،ولهذا راكم المسميات بأبنائه، وهي أم الحضارة ومهد األ 
ـ :" والحاالت ليبرز أن القدس مكمن الحياة وتفاصيلها في الحياة  ل في القدس أبنية حجارتها اقتباسـات مـن اإلنجي
وهذا يعنـي أن الـشاعر ،"في القدس تعريف الجمال مثمن األضالع أزرق، فوقهن يادام عزك، قبة ذهبية / والقرآن
مغرم في ذكر التفاصيل والحيثيات الجزئية لتكون  القدس بتفاصـيلها اليوميـة الجزئيـة مـصدر التقـاء األمـم 
توزعها كأكياس المعونـة فـي الحـصار  ":[وحضارات الشعوب وممارساتهم اليومية، وحتى األحداث االعتيادية 
ة التـراكم بـين ، وهكذا يؤسس الشاعر قصيدته على تقني ]"ة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها إذا ما أم / لمستحقيها
لتخلق القصيدة إيقاعها الجمالي من تراكم الرؤى واللقطات والحاالت والمؤثرات الوجودية لمدينة الحيثيات النصية، 
  . والثقافة والحضارة والتاريخ العريق،صمة األمم في العراقةالقدس بوصفها عا
 والمـشاهد والحـاالت بإحـساس ،والتراكم كما يكون قيمة تشكيلية عالئقية يرصد الشاعر من خاللهـا الـصور 
 ، ونمنماتها الصغيرة، ليمـنح القـدس إطارهـا الوجـودي ،جمالي،مما يعني أن البرغوثي يهتم بالتفاصيل الجزئية 
  : في واقعها اليومي وتفاصيلها الصغيرة، كما في قولهوحضارتها
  في القدس مدرسةٌ لمملوٍك أتى مما وراء النهِر،" 
  باعوه بسوِق ِنخَاسٍة في أصفهانَ لتاجٍر من أهِل بغداٍد
  أتى حلباً فخافَ أميرها من زرقٍَة في عيِنِه اليسرى،
  فأعطاه لقافلٍة أتت مصراً
  سنين غَالَّب المغوِل وصاحب السلطانفأصبح بعد بضِع 
  في القدس رائحةٌ تُلَخِّص بابالً والهند في دكاِن عطاٍر بخاِن الزيتْ
  واِهللا رائحةٌ لها لغةٌ ستَفْهمها إذا أصغَيتْ
لَيِل للدموِع عقنابل الغاز المسي ال تحفل بهم“: وتقوُل لي إذ يطلقون”  
  ”!أرأيتْ“: غاِز، وهي تقوُل ليوتفوح من بعِد انحساِر ال
،ها الِعبادينكر ليس والعجائب ،التناقض في القدس يرتاح  
  كأنها ِقطَع الِقماِش يقَلِّبون قَِديمها وجِديدها،
نيدبالي ستُلْم والمعجزاتُ هناك  
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  في القدس لو صافحتَ شيخاً أو لمستَ بنايةً
  يك نَص قصيدٍةلَوجدتَ منقوشاً على كَفَّ
نالكراِم أو اثْنَتَي نيا ب  
  في القدس، رغم تتابِع النَّكَباِت، ريح براءٍة في الجو، ريح طُفُولٍَة،
نتَياصصر نيلَةً في الريِح بود عِلني ِطيري 12"(فَتَرى الحمام.(  
تتضمن  حضارة العـالم وثقافتـه كلها،لتـضم  إن النص هنا يتمتع بالتراكم بوصفه قيمة بؤرية لجعل القدس 
حضارة المشرق والمغرب في آن، لتشكل قيمة عالئقية محورية في استثارة الرؤى العميقة التـي ترصـد الواقـع 
ن القـدس مكمـن الحـضارة الحالي، بعين القطة ترى خلف األفق، فهاهو يعتمد أسلوب القـص والـسرد لتكـو 
 /لِّبون قَـِديمها وجِديـدها، يقَ/ض، والعجائب ليس ينكرها الِعباد، كأنها ِقطَع الِقماِش في القدس يرتاح التناق :[والعراقة
 نيدبالي ستُلْم وهنا، فالقدس مكمن العراقة والعجب في حضارتها ومعجزاتها على مر التـاريخ، ]والمعجزاتُ هناك،
ة تبرز تراكم اإلشارات والرؤى والدالالت التي تـشير إلـى وهذا يدلنا على أن التراكم يشكل قيمة عالئقية تشكيلي 
في القدس لو صـافحتَ شـيخاً أو :[ القدس كحضارة تاريخية في الوجود البشري وحضارة الشعر والثقافة واألدب 
 نالكراِم أو اثْنَتَي نٍة يا بقصيد نَص تَ منقوشاً على كَفَّيكدجالقـدس حـضارة ،وهذا يعنـي أن فـي ]لمستَ بنايةً لَو 
وعراقة وأصالة وزخارف معمارية تشهد بعراقتها على مر التاريخ، فهي ملتقى الثقافة والتاريخ والعمران والتطور 
والواقع أن التراكم ليس فقط صيرورة أنساق تشكيلية متراكمة بالدالالت والرؤى الشعرية، وإنمـا  على مر الزمان 
ما الشعورية التي تختصر التاريخ الوجودي اإلنـساني، كمـا فـي تشكيالت نصية وشذرات تصويرية تعكس الدرا 
فَتَرى الحمام يِطير يعِلن دولَةً في الـريِح / اءٍة في الجو، ريح طُفُولٍَة، في القدس، رغم تتابِع النَّكَباِت، ريح بر : [قوله
 نتَياصصر نيالمشهدية بـين الـصور، واسـتثارة آفاقهـا ،إن التراكم هنا تصويري بين المشاهد لخلق الدراما ]ب 
  .الشعرية، فكل نسق شعري يثير النسق الشعري اآلخر، لتبرز الدالالت، وتحقق قيمتها النصية
والتراكم كما يشكل قيمة جمالية استثارية يشكل قيمة محرقية في تبئير الرؤية الشعرية صـوب التفاصـيل 
  : لجمالية والوجودية في الحياة،كما في قولهالمهمة في القدس التي هي رمز لكل التجليات ا
  فالقدس تقبُل من أتاها كافراً أو مؤمنا" 
  ُأمرر بها واقرأ شواهدها بكلِّ لغاِت أهِل األرِض
  الصقْالب والبشْنَاقُ فيها الزنج واإلفرنج والِقفْجاقُو
  ار والنساك،والتتار واألتراك، أهُل اهللا والهالك، والفقراء والمالك، والفج
  فيها كلُّ من وطَئ الثَّرى
  كانوا الهوامشَ في الكتاِب فأصبحوا نَص المدينِة قبلنا
  يا كاتب التاريِخ ماذا جد فاستثنيتنا
  يا شيخُ فلتُِعِد الكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لَحنْتْ
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  ا شَماالً نائياً عن بابهاالعين تُغِْمض، ثم تنظُر، سائقُ السيارِة الصفراِء، ماَل بن
  والقدس صارت خلفنا
  والعين تبصرها بمرآِة اليميِن،
قبِل الغياب تْ ألوانُها في الشمِس، ِمنرتَغَي  
  إذ فاجَأتْني بسمةٌ لم أدِر كيفَ تَسلَّلَتْ للوجِه
  قالت لي وقد َأمعنْتُ ما َأمعنْتْ
  تْ؟يا أيها الباكي وراء السوِر، أحمقُ َأنْ
  َأجِننْتْ؟
من متِن الكتاب أيها المنسي ال تبِك عينُك  
أنَّه واعلم ِبيرأيها الع ال تبِك عينُك  
في القدِس من في القدِس لكن  
  ).13."(ال َأرى في القدِس إال َأنْت
دس، فهـي  إن التراكم يشكل بنية عالئقية في استرجاع ما مضى  من تاريخ الق ،في المقطع الشعري السابق 
وهذا مـا ،ملتقى األديان واألجناس البشرية من كل الطوائف والملل، والطبقات الغنية والفقيرة والتجار والـسماسرة 
والتتار واألتراك، أهـُل اهللا والهـالك، والفقـراء /والصقْالب والبشْنَاقُ  فيها الزنج واإلفرنج والِقفْجاقُ :[ يثبته قوله 
، وهذا دليل أن القدس مكمن حضارة األمم ومكمن المنافـسة ]فيها كلُّ من وطَئ الثَّرى /نساك،والمالك، والفجار وال 
بين الطبقات، لتثبت أحقيتها في الحياة، وأنها مهد الجمال والتآلف بين األمم،ومختلف الطبقات والفئات البشرية فـي 
  .الحياة
تبئيريـة للـدالالت والمعـاني واألفكـار والتراكم في قصيدة القدس ليست فاعلية نصية بل قيمـة لغويـة 
والبانوراما الرؤيوية الداللية للقدس في عيون الشاعر بوصفها قبة جامعة للتاريخ العالمي المشرق والمغرب،وهنـا 
  :جاء التراكم بوصفه قيمة حضارية تبئيرية للدالالت والمعاني الجديدة، كما في قوله
  ِس تحمينا ونحميهاوفي القدس السماء تَفَرقَتْ في النا" 
ت على أقماِرها األزمانارالً إذا جمونحملُها على أكتاِفنا ح  
  في القدس أعمدةُ الرخاِم الداكناتُ
خاِم دخانتعريقَ الر كأن  
  ونوافذٌ تعلو المساجد والكنائس،
  َأمسكَتْ بيِد الصباِح تُِريِه كيفَ النقشُ باأللواِن،
  ،”كذاال بل ه“: وهو يقول
  ،”ال بل هكذا“: فَتَقُوُل
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  حتى إذا طال الخالفُ تقاسما
اِت لَِكنتَبالع خارج رح فالصبح  
  إن أراد دخولَها
حمنكِْم نوافِذ الرى بحضرلَيِه أن ي14"(فَع.(  
رفهـا هنا، يعتمد الشاعر التراكم الرؤيوي التبئيري كقيمة وجودية تحفيزية ليتملى الشاعر القدس بكـل زخ 
وجمالها وعراقتها في التاريخ المعماري، ففي القدس أعمدة الرخام،والمساجد والكنائس التي تزدهي بأجمل األلوان 
والصفات والنقوش المعمارية كالتفنن بالخطوط والظالل واأللوان والصفات،وهذا يدلنا على أن التراكم قيمة جمالية 
األحاسيس الخاصة بالقدس لتكـون منـارة اإلشـراق والـوعي تحفيزية في مراكمة الصفات والرؤى والمشاعر و 
  .التحفيزي الجمالي
وهكذا جاءت تقنية التراكم بوصفها قيمة تحفيزية في استثارة الدالالت والرؤى الشعرية التي تجعل الـنص 
لتراكم يـشكل إن ا: ومن داللة إلى داللة، ومن هذا المنطلق يمكن القول،مسرحاً جمالياً ترقى به من رؤية إلى رؤية 
  .قيمة جمالية توليفية تعكس الزخم الرؤيوي والداللي الذي تضمره القصيدة في محاورها النصية
  
  :الدراما المشهدية وكثافة األحداث/المبحث الثالث
تعد الدراما من مثيرات الشعرية التي تبرز تعدد األصوات في القصيدة وتنوع األحداث المحتدمة في المشهد 
أن القصيدة تشتمل على أكثر من صوت، أي أنها ال تقتـصر علـى ) النزعة الدرامية (، ويقصد ب الشعري الواحد 
صوت واحد، أو تجربة مستقلة لشخصية واحدة، تستأثر بصوت القصيدة، فمن خالل انطالق الشاعر فـي كتابتـه 
ية الذوات األخرى، وعن لتجربته أو للقصيدة من خالل التفكير الدرامي يدرك أن ذاته التقف وحدها معزولة عن بق 
العالم الموضوعي بعامة، وإنما هي دائما ومهما  كان لها استقاللها ليست إال ذاتا مستمدة أوال من ذوات تعيش فـي 
  ).15"(عالم موضوعي تتفاعل فيه مع ذوات أخرى تشترك معها في العديد من النقاط والتجارب
لتمـيم ) القـدس ( مؤثرات البنية التشكيلية في قـصيدة وتعد النزعة الدرامية في حراك المشاهد الشعرية من 
البرغوثي التي تتنوع مؤثرات أحداثها من السكون إلى الحركة، من احتدام المشاهد الجزئية إلـى احتـدام الـرؤى 
  :وتكثيف الدالالت، وفق مرجعيات جمالية غاية في االستثارة والتفعيل الجمالي، كما في قوله
فاستثنيتنايا كاتب التاريِخ ماذا ج د  
  يا شيخُ فلتُِعِد الكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لَحنْتْ
  العين تُغِْمض، ثم تنظُر، سائقُ السيارِة الصفراِء، ماَل بنا شَماالً نائياً عن بابها
  والقدس صارت خلفنا
  والعين تبصرها بمرآِة اليميِن،
  ).16"(لغيابتَغَيرتْ ألوانُها في الشمِس، ِمن قبِل ا
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 نلحظ النزعة الدرامية التي تثيرها األنساق الشعرية ليخلق الدراما المشهدية بين ،في المقطع الشعري السابق 
ست رؤيـا المشاهد الواقعية والمتخيلة، وكأن الشاعر يرى األحداث الدرامية المتخيلة لمدينة القدس رؤية العين،ولي 
العين تُغِْمض، ثم :[ الحلم أو الخيال، مما يجعل المشاهد تخلق الدراما التصويرية المحتدمة بين رؤى الواقع والخيال 
 ثم يقرب المـشاهد الدراميـة، ،]والقدس صارت خلفنا/ تنظُر، سائقُ السيارِة الصفراِء، ماَل بنا شَماالً نائياً عن بابها 
تغيرت / والعين تبصرها بمرآة اليمين (شيئاً فشيئاً لتبدو مرئية للقارئ، وكأنها عين الحقيقة إذ يقرب الصورة المرئية 
، وهكـذا تتنـوع المـشاهد الدراميـة بـين الواقـع والمتخيـل، والحـس )ألوانها في الشمس، من قبل الغيـاب 
عياً جماليـاً فـي تخليـق والمرئي والالمرئي، مما يجعل المشاهد أكثر تمثالً للقارئ، وأكثر استثارة وو ،والحركي
الحدث الدرامي والمشاهد الدرامي ذي الحركة الثنائية التي تجمع المحسوس بالمجرد، والمرئي بالمتخيـل، بإيقـاع 
فني يزداد استثارة كلما قربنا الشاعر من الدراما المشهدية القائمة على الصراع والتقابل بـين ا لمـشاهد الـشعرية 
  .لتخلق إيقاعها الجمالي
اد فاعلية الحركة الدرامية أو النزعة الدرامية استثارة وفاعلية نصية بالحوار البوحي الفنـي الكاشـف وتزد
بين الذات الشعرية واألصوات المحتدمة التي تأتي من الخارج  لتوتير الحدث والمشهد الـشعري لدرجـة تجعـل 
 مما يجعلها ذات فاعلية اسـتثارية فـي ،صيدةالمشاهد مسرحاً الحتدام المشاعر وكثافة الرؤى الفنية التي تشكلها الق 
  :تحميل المشاهد الشعرية طابعاً درامياً محتدماً، كما في قوله
  والعين تبصرها بمرآِة اليميِن،
قبِل الغياب تْ ألوانُها في الشمِس، ِمنرتَغَي  
  إذ فاجَأتْني بسمةٌ لم أدِر كيفَ تَسلَّلَتْ للوجِه
  تُ ما َأمعنْتْقالت لي وقد َأمعنْ
  يا أيها الباكي وراء السوِر، أحمقُ َأنْتْ؟
  َأجِننْتْ؟
من متِن الكتاب أيها المنسي ال تبِك عينُك  
أنَّه واعلم ِبيرأيها الع ال تبِك عينُك  
في القدِس من في القدِس لكن  
  ).17"(ال َأرى في القدِس إال َأنْت
حوار البوحي الكاشف يزيد من فاعلية الحدث الدرامي،ألن الحدث الـدرامي  البد من اإلشارة بداية إلى أن ال 
مرتبط ارتباطاً مباشر بما تفضي إليه الشخصية في حوارها، وهنا موجه الحوار صوب القـدس بكـل توجهاتهـا 
 القـدس صوب الذات لتعقد مباشرة حواراً بوحياً صادماً تنهاه عن البكاء والتلفت بحيرة وانكسار، تريد أن تقـدس 
نفسها ككيان مقاوم، وليس متناً في كتاب أو سطراً تمحوه السنوات العجاف، سنوات الذل واالنكسار، ولهـذا جـاء 
صوت الشاعر مقاوماً يعلن حواره البوحي الصارخ إليقاظ الروح المقاومة في نفس الشاعر  ليحقق عنصر الثبات 
المة أيقونية في خلق التحفيز واالستثارة واإليقـاظ النفـسي واإلصرار، ولهذا جاء الحوار البوحي الزاجر بمثابة ع 
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، وكأن هذا الحوار التأنيبي الزاجـر ]يا أيها الباكي وراء السوِر، أحمقُ َأنْتْ َأجِننْتْ؟ :[ للذات لتعلو برؤيتها المقاومة 
  .أيقظ الحركة الدرامية في القصيدة، وأكسب األحداث فاعليتها وقيمتها النصية
 أن تقنية النزعة الدرامية قد أردفت تقنية التراكم قيمتها،ألن التراكم بال نزعة دراميـة تفعـل -اًوالمثير حق 
األحداث يفقد قيمته وفاعليته التحفيزية في خلق االستثارة واللذة الجمالية، وهذا يعني أن الدهـشة الجماليـة التـي 
تة المشهدية الدرامية التي تزيد مـن فاعليـة تـوتير تثيرها األنساق الشعرية ذات قيمة في خلق االستثارة والمباغ 
  :األحداث وخلق تعالقاتها النصية المنفتحة في الرؤى والدالالت والمعاني الشعرية، كما في قوله
  في القدس رائحةٌ تُلَخِّص بابالً والهند في دكاِن عطاٍر بخاِن الزيتْ
  واِهللا رائحةٌ لها لغةٌ ستَفْهمها إذا أصغَيتْ
  ”ال تحفل بهم“: قوُل لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيِل للدموِع علَيوت
  ”!أرأيتْ“: وتفوح من بعِد انحساِر الغاِز، وهي تقوُل لي
،ها الِعبادينكر ليس والعجائب ،التناقض في القدس يرتاح  
  كأنها ِقطَع الِقماِش يقَلِّبون قَِديمها وجِديدها،
  ).18"( هناك تُلْمس باليدينوالمعجزاتُ
تتمفصل النزعة الدرامية على بالغة المشاهد الدرامية المحتدمة بين الواقع والمتخيل، بين عنصر المقاومـة 
الماثلة في اإلقدام واإلصرار وعنصر اإلحجام بإطالق الغاز المسيل للدموع، ليجعلنا مـشهدياً فـي جـو الحـدث 
راع األزلي الفلسطيني على أرض القدس الحبيبة، ولهذا تجد فيها التناقض والعجائـب الدرامي ولب االحتدام والص 
في رقعتها الوجودية منذ األزل، وهنا جاءت األحداث الدرامية ماثلة هذا االحتدام والصراع الدرامي الـذي تثيـره 
 الدرامية المـؤثرة ف تجلياتهـا القصيدة في ثناياها بين لعبة األصوات المتداخلة واألحداث المتداخلة ليخلق النزعة 
الشعورية، وهكذا ينقلنا مشهدياً بين المشاهد السردية التي تجري مجرى قصصياً والمشاهد الدرامية التـي تعتمـد 
  .توتير األحداث لخلق مؤشرها الجمالي النصي
يـر درامـي، نزعة بانورامية محتدمة بأكثر من مث) القدس( في قصيدة -والمالحظ كذلك أن النزعة الدرامية 
وهناك مثير درامي صـوتي، إذ تجتمـع هـذه المثيـرات ،فهناك مثير درامي لغوي، وهناك مثير درامي مشهدي 
الدرامية في القصيدة لتحقق إيقاعها الجمالي، وهذا يعني أن فاعلية المثيرات الدرامية ترتبط باألحـداث المـشهدية 
  : مناخ شعري ورؤية تشكيلية مراوغة، كما في قولهوتوزيع الرؤى المحتدمة التي يبثها الشاعر في القدس ك
  وفي القدس السماء تَفَرقَتْ في الناِس تحمينا ونحميها" 
ت على أقماِرها األزمانارالً إذا جمونحملُها على أكتاِفنا ح  
  في القدس أعمدةُ الرخاِم الداكناتُ
خاِم دخانتعريقَ الر كأن  
  كنائس،ونوافذٌ تعلو المساجد وال
  َأمسكَتْ بيِد الصباِح تُِريِه كيفَ النقشُ باأللواِن،
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  ،”ال بل هكذا“: وهو يقول
  ،”ال بل هكذا“: فَتَقُوُل
  حتى إذا طال الخالفُ تقاسما
اِت لَِكنتَبالع خارج رح فالصبح  
  إن أراد دخولَها
حمنكِْم نوافِذ الرى بحضرلَيِه أن ي19"(فَع.(  
 منها ماهو مثير درامي لغوي من خـالل عالقـات التـضاد ،تحتدم الرؤى الدرامية بين عدة مثيرات هنا، 
، واالحتدام بالصور الدرامية المتوترة التي جـاءت ) نحملها - نحميها - تحمينا -تفرقت(واالحتدام بين الدوال اللغوية 
ال بـل " وهو يقول(ف واألحداث والرؤىلتوتير الحدث والموقف الشعري، وخلق مناورة رؤيوية تشكيلية في المواق 
التثويري في خلق الدراما التشكيلية في القـصيدة دليـل رؤيـة  ، وهذا األسلوب التوتري "البل هكذا :" ، فتقول "هكذا
الشاعر البانورامية للقدس لتكون مسرح الحياة بتناقضاتها ومتطلباتها الوجودية، وقيمتها في التاريخ، ليجمع الـزمن 
 والتاريخ بكل منعرجاته ومؤثراته في القدس، وهكذا، ينقلنا الشاعر فنياً في قصيدته من رؤيـة إلـى كله في القدس 
رؤية، ومن مثير جمالي أسلوبي تحفيزي إلى آخر، مما يجعل الشعرية كتلة أحداث وفواعل مشهدية تجمـع بـين 
  .لفنيالمحسوس والمجرد، والواقعي والخيالي، وهذا ما يحسب للقصيدة على المستوى ا
   تبئير األحداث، واالرتقاء بها مشهدياً-4
 تبئيـر  ذلـك  في بما التبئير ويعد جمالية، مثيرات على تنبني تشكيلية رؤيوية فاعلية الشعرية أن في الشك
 التي البرغوثي، لتميم) القدس في(قصيدة في الدرامية وتجلياتها الشعرية مغريات من مشهدياً بها واالرتقاء األحداث
 الجمالية القيم واستثارة والدالالت الرؤى حراك خالل من اإلبداعية وقيمتها غايتها تحقق تشكيلية مثيرات نم تتألف
  .النصي التشكيل في استثارية قيمة ذات يجعلها مما اإلسنادية، تحوالتها في  القصيدة هذه عليها تنبني التي
 البنـى  حـراك  مـن  تتأتى) القدس( قصيدة في النصية حركتها واستثارة الشعرية األحداث تبئير أن والواقع
 الـدراما  فاعليـة  خـالل  من الجمالي إيقاعها تحقق التي الشعرية والرؤى األحداث وكثافة التراكم وفاعلية الدرامية
  :قوله في كما القصيدة، في المحتدمة األحداث تثيرها التي المكثفة المشهدية
"الهالُل تقوساً مثَل الجنين في القدس يزداد  
  حدباً على أشباهه فوقَ القباِب
نينِعالقةُ اَألِب بالب السنين ربنَهم عيتْ ما برتَطَو  
في القدس أبنيةٌ حجارتُها اقتباساتٌ من اإلنجيِل والقرآن  
  في القدس تعريفُ الجماِل مثَمن األضالِع أزرقُ،
  فَوقَه، يا دام ِعزك، قُبةٌ ذَهِبيةٌ،
  برأيي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملَخَّصاً فيهاتبدو 
  )20"(تُدلِّلُها وتُدِنيها
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 القـدس  لتجمع والطوائف األديان بين الجمالية حركتها واستثارة الشعرية األحداث تبئير يلحظ هنا القارئ إن
 كافـة،  واألديان وللمعتقدات ميعهاج للحريات واحترامها النبيل، اإلنساني طابعها دليل وهذا والملل، المعتقدات كل
 األشـياء  تبئيـر  ومنبـع  الوجودي، الجمال مجمع القدس جعل) القدس في(اللفظة وتكرار تراكم خالل من فالشاعر
 الوجوديـة  والـرؤى  والمـشاعر  واألديان المعارف لكل النهائي المصب هي القدس لتكون القدس، في كلها لتصب
 ناتجهـا  عـن  التعبير في قمة الشعرية والرؤيا للحدث المبئرة الصور جاءت اولهذ.الوجودي عالمها في المتسامية
، وهكـذا يبئـر الـشاعر ]فَوقَه، يا دام ِعزك، قُبةٌ ذَهِبيةٌ، /في القدس تعريفُ الجماِل مثَمن األضالِع أزرقُ، :[الداللي
  .التاريخالدالالت الوجودية لتصب كلها في القدس رمز الحضارة والعراقة في 
 تتنـامى  التـي ) القـدس  في(لقصيدة النصية الفاعلية استثارة في الجمالية النواتج من يعد التبيئر أن والواقع
 وإحـساس  وشـمولية  بعمق تطرحها التي النصية الرؤية وفاعلية الداللة، نواتج تبرز تشكيلية لمثيرات تبعاً فاعليتها
  :قوله في كما جمالي،
  لنَّكَباِت، ريح براءٍة في الجو، ريح طُفُولٍَة،في القدس، رغم تتابِع ا
نتَياصصر نيلَةً في الريِح بود عِلني ِطيري 21"(فَتَرى الحمام.(  
هنا، يبئر الشاعر الدالالت صوب الصور الدرامية ليعكس الناتج الجمالي بين المشاهد، وكأن الشاعر يثيـر 
يخلق بإيقاعها المحتدم المشاهد الدموية التي تترك القارئ في مسرح من التأمـل الصور الدرامية بناتجها الدرامي ل 
بين الواقع والخيال، والمرئي والمتخيل، ليبئر المشهد والحدث الشعري الدال على مناخ القدس الدرامي األسطوري 
نذ األزمنة الماضية إلـى منذ فجر التاريخ إلى اآلن، وما زال الصراع والقتال يرافق القدس في واقعها الوجودي م 
الواقع الراهن، وكأن حالها بأشبه بمن يقيم دولة في الريح بين رصاصتين، وهذه قمة التعبيـر الـدموي التبئيـري 
  ].فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين:[ لألحداث والرؤى الدرامية التي يرومها الشاعر
  
  :فاعلية الصورة الشعرية/ المبحث الرابع
تعد الصورة الفنية جزءاً حيويـاً فـي عمليـة الخلـق " وهي متنفسه اإلبداعي،إذ تعد الصورة رحم اإلبداع، 
الشعري، فهي من أهم خصائص التعبير الشعري،وأقوى أركان البناء الشعري، فمن خالل الصورة تتعمق دالالت 
فإذا كان اإليقاع يحتـسب عناصـر اللغـة . رالنص الشعري وإيحاءاته، وتتجلى القوة اإلبداعية التي يمتلكها الشاع 
  ).22"(كلها، فإن إيقاع الصورة يتجلى من خالل صلة الصورة بفاعلية اللغة ونشاط التركيب وقوة الشاعرية
ولهذا تتنوع أشكال الصورة الشعرية، تبعاً لفاعلية الصورة في التحفيز النـصي واالسـتثارة الجماليـة،ألن 
 العناصر والمكونات المتناقضة والمتباينة والمتشابهة، وجعلها في كل واحد أو بـؤرة الصورة وسيلة إلذابة مختلف "
إن التجربة الشعرية لألنا الشاعرة التـي تتعـدد مـصادرها : وبصياغة أخرى نقول . واحد تلمع كالبرق الخاطف 
فـي مقولـة أو عالقـة وعواملها ومستوياتها وموادها تبحث لها عن منفذ واحد يأتلفها ويذيبها ويركبها ويصوغها 
  )23"(مكثفة يبرزها للعيان،وليس هذا المنفذ بأكثر من الصورة
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الوسيط األساسي الذي يستكشف به الشاعر تجربته ويتفهمها كمـا  يمنحهـا " وتأسيساً على هذا تعد الصورة 
إمتـاع شـكلي؛ المعنى والنظام، وليس ثمة ثنائية بين معنى وصورة،أو مجاز وحقيقة، أو رغبة في إقناع منطقي و 
فالشاعر األصيل يتوسل بالصورة ليعبر بها عن حاالت اليمكن له أن يتفهمها ويجسدها بدون الصورة، وبهذا الفهم 
التصبح الصورة شيئاً ثانوياً يمكن االستغناء عنه أو حذفه، وإنما تصبح الصورة وسيلة حتمية إلدراك نوع متميـز 
  ).24"( أوتوصيلهمن الحقائق تعجز اللغة العادية عن إدراكه
. تتجاوز الصورة معنى الزخرفة، أو الشرح، أو التوضيح لتعبر عن حالة شعرية متكاملـة " ومن أجل هذا 
وهذا يؤكد فاعلية الصورة باعتبارها جزءاً من بنية النص المتحركة، وهاهنا تظهر الصلة بين الـصورة واإليقـاع 
 فني يتناغم مع رغبـة الـشاعر فـي تحقيـق االنـسجام من خالل انتظام العالقات بين عناصر الصورة في نسق 
  ).25"(والتوازن،وفق ما تقتضيه التجربة الوجدانية التي يعيشها؛ وهذا يقدح الشرارة األولى لإليقاع
الكلمات والعبارات في الشعر يقصد " ولهذا يرى محمد غنيمي هالل أهمية اإليحاء النفسي في الصور،إذ إن 
ي هذه الصور يعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية فـي اللغـة، إذ بها بعث صور إيحائية، وف 
األصل في الكلمات في نشأتها األولى كانت تدل على صور حسية، ثم صارت مجردة من المحسات، وهذا معنـى 
تحدث لغة تصويرية ما يقال من أن الكلمات في األصل كانت هيروغليفية الداللة أو تصويرية، والشاعريحاول أن ي 
في مفرداته وجمله،أي أنه يعيد إلى اللغة داللتها الهيروغليفية التصويرية األولى يما يبث فـي لغتـه مـن صـور 
  ).26"(وخياالت
وهذا يعني أن للصورة الشعرية بعدها النفسي الذي يثيرها في النص من خالل بالغة األنساق الشعرية التي 
  .تحفزها، وترفع وتيرتها الشعرية
  نلحظ أنها مشبعة بالدراما والتراكم المـشهدي - في قصيدة القدس–والواقع أن الصورة وتحوالتها الجمالية 
  : كما في سلسلة الصور اآلتية ،الذي يرفع وتيرة الحدث الشعري وحراك المشاهد الشعرية المحتدمة
 " الهالُل تقوساً مثَل الجنين في القدس يزداد"  
  " فوقَ القباب حدباً على أشباهه" 
 "،طُفُولٍَة ريح ،براءٍة في الجو تتابِع النَّكَباِت، ريح في القدس، رغم"  
"نتَياصصر نيلَةً في الريِح بود عِلني ِطيري فَتَرى الحمام"  
 "ها دهراِنالً، فالمدينةُ دهرهالتاريِخ م يا كاتب"  
  "ه يمشي خالَل النومدهر أجنبي مطمئن ال يغير خطوه وكأنَّ"
"يمشي بال صوٍت ِحذار القوم متلثم كامن ،وهناك دهر"  
 "ُخاِم الداكناتفي القدس أعمدةُ الر"  
 " خاِم دخانتعريقَ الر كأن"  
  "ونوافذٌ تعلو المساجد والكنائس،"
  "َأمسكَتْ بيِد الصباِح تُِريِه كيفَ النقشُ باأللواِن،
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 "م غِْلقُ شَاِرعاً في السوِقفي القدِس شرطين األحباِش ي"..  
"،رشَّاشٌ على مستوطٍن لم يبلِغ العشرين"  
  "قُبعة تُحيي حائطَ المبكَى" 
  "ْفي دكاِن عطاٍر بخاِن الزيت بابالً والهند في القدس رائحةٌ تُلَخِّص"  
  "واِهللا رائحةٌ لها لغةٌ ستَفْهمها إذا أصغَيتْ"
  "ٌفي دكاِن عطاٍر بخاِن الزيتْفي القدس رائحة بابالً والهند تُلَخِّص  "  
  " واِهللا رائحةٌ لها لغةٌ ستَفْهمها إذا أصغَيتْ" 
إن المتأمل في الصور السابقة يدرك إيقاعها السردي القصصي من جهة،ويدرك إيقاعها الدرامي المتحـول 
 مونتاجية تعتمد نمنمة اللقطات والتـشكيالت من صورة درامية إلى صورة مشهدية إلى صورة سردية إلى صورة 
والصور الشعرية لتصور الواقع الدرامي البانورامي للقصيدة، أي هنا نوع الشاعر في التقنيات الفنية  لقصيدته بين 
النزوع الدرامي في تشكيل الصور والتنوع السردي في ربط األحداث والرؤى ليخلق الشاعر بانورامـا المـشاعر 
رؤى واإلشارات النصية ليخلق منها معادالً موضوعياً لرؤيته النـصية، وهـذا دليـل أن الـصورة واألحداث وال 
الشعرية في هذه القصيدة درامية تنتقل من مثيرها الدرامي إلى مثيرها الـسردي القصـصي الـشائق فـي رسـم 
رية واستثارة آفاقهـا الرؤيويـة الجزئيات والتفاصيل الصغيرة ليخلق منها معادالً فنياً بؤرياً في تحفيز الرؤية الشع 
  .العميقة
ونلحظ كذلك من جهة ثانية رغبة الشاعر في خلق الصور البانورامية التي تضج بكم هائل مـن اإلشـارات 
والرموز والرؤى النصية ليخلق منها معادالً موضوعياً يحقق للقصيدة إيقاعها الجمالي التحفيزي المثير، فاالنتقـال 
 داللة إلى داللة يخلق الشاعر إيقاعها الجمالي الذي يؤسسه على مغريات الحدث الدرامي  ومن ،من رؤية إلى رؤية 
وجعل القصيدة كتلة متفاعلة من اإلشارات والرموز والرؤى والدالالت المفتوحة بإيقاعاتها، وهذا ما يضمن بالغـة 
ة المفتوحة على آفاق الحـصر مردودها الجمالي من حيث الخصائص والبنى والرؤى والدالالت النصية البانورامي 
  .لها لخلق االستثارة والتكثيف الجمالي
دققنا أكثر في سيرورة الصور السابقة لوجدنا أن تراكم الحيثيات التصويرية الجزئية يجعـل الـصور  ولو
ممسرحة للرؤيا الشعرية الثائرة بتاريخها وحضارتها ورؤاها وهذا ما يجعل الصور الـشعرية قمـة فـي الداللـة 
بالغة والتحفيز ف توتير األحداث وتثوير الدراما الشعرية لتكون القصيدة مسرحاً للحياة بانفتاحهـا واسـتثارتها وال
  .الرؤى والدالالت العميقة
إن هذه القصيدة إيقونة  جمالية شعرية ليست بلغتها الشعرية المفتوحة على إيقاعات جمالية المتناهية، وإنمـا 
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  :النتائج 
تتأسس في نزعتها الدرامية على تراكم األحـداث والـرؤى الـشعرية لتحقـق إيقاعهـا ) في القدس (إن قصيدة -1
 المتخيلة كنـوع مـن االسـتثارة الجمالي، مما يدل على حنكة الشاعر في ربط األحداث الواقعية باألحداث 
والفاعلية الدرامية على مستوى المشاهد واألحداث ومتحوالتها النصية من مشهد درامي إلى مشهد درامـي، 
 وهذا دليل الفاعلية التشكيلية والمسرح الجمـالي الفنـي الـذي ،ومن حدث مشهدي إلى حدث مشهدي آخر 
ية والفنية والرؤيوية التي تثير القارئ بناتجهـا اإلبـداعي ترومه هذه القصيدة على مستوى إيقاعاتها التشكيل 
  .التراكمي المثير باألحداث والرؤى الشعرية المحتدمة
إن الفكر الجمالي التأملي  من الفواعل النشطة جمالياً في تحفيز هذه القصيدة إبداعياً، إذ يتمتع القـارئ بـالفكر -2
تجلياتها اإلبداعية على مستوى األنساق الـشعرية المتجانـسة الجمالي اإلبداعي الذي تثيره هذه القصيدة في 
والفضاء الرؤيوي الجمالي الذي تبثه على مستوى المشاهد الدرامية ومثيراتها النصية، وهذا يعني أن األفق 
  .الجمالي اإلبداعي لهذه القصيدة أفق خصب باإليحاءات والدالالت الجديدة
يدة هي رؤية جمالية تعتمد الفكر الجمالي الموسوعي لتكـون القـصيدة مـن إن الرؤيا الشعرية التي تبثها القص -3
مبتكرات الشاعر جمالياً لما تعج به من متراكمات درامية بانورامية محتدمة بالمشاهد الدراميـة المحمومـة 
  .التي تؤكد عمقها ومثيراتها النصية المفتوحة تبعاً لناتجها الجمالي الفاعل ورؤيتها النصية المفتوحة
إن األفق التأملي الجمالي لهذه القصيدة أفق مفتوح من حيث الفاعلية والقيمة واالستثارة لدرجة أن القارئ لهـذه -4
القصيدة يلحظ اكتنازها بالرؤى البانورامية المحتدمة، ولهذا ال يمكن للقارئ العـادي أن يخـوض غمارهـا 
اها المحتدمة التي تتطلـب الـوعي والحنكـة فـي ألنها تتطلب فهماً عميقاً إلشاراتها النصية المفتوحة ورؤ 
اقتناص الدالالت الهاربة وكشف المضمرات النصية التي تتطلبها القصيدة في معناهـا ومثيرهـا الجمـالي 
  .التحفيزي النصي
 ولهذا فإن فك رموزها ودالالتهـا ، إن قارئ النص يدرك تراكمها المثير لألحداث والمشاهد والرؤى الشعرية -5 
عن مفاصلها النصية الحساسة يتطلب وعياً ونشاطاً إبداعياً حقيقياً لكشف مضمراتها النصية التـي والكشف 
يغلب عليها النزعة الدرامية البانورامية المحتدمة، وهذا ما يجعلها صعبة في الفهم والتأويل للقارئ البـسيط 
  .أو العادي
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